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1 Il est devenu habituel de signaler dans la revue la parution presque annuelle d’un volume
des publications des fouilles de L. Vanden Berghe dans le Pusht-i Kuh, au Luristan dans les
années 60-70.  Celui-ci  concerne un cimetière de l’âge du Fer III  (8e-7e s.  av.  J.-C.).  Le
fouilleur, après avoir noté plus de 1000 tombes pillées (voir l’étonnante Pl. Ib), en fouilla
plus  de  200 en deux saisons.  Bien que 20% d’entre  elles  aient  été  trouvées  vides  de
matériel funéraire, le résultat atteint des centaines d’objets, des céramiques surtout, mais
aussi une importante collection de vases en bronze, puisqu’un tiers des tombes en a livré,
ce qui est exceptionnel. Affinant peu à peu leur analyse au cours de la publication des
volumes, les AA. confirment les différences qu’offre la culture de cette région avec celle
du Pish-i Kuh, situé à l’est de l’autre côté d’un chaînon du Zagros, mais aussi les relations
qu’entretenait cette partie nord-ouest du Pusht-i Kuh avec le nord, vers l’Assyrie et, à
l’inverse, le peu de relations avec l’Élam au sud. Le volume, comme les précédents, fournit
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un texte d’introduction, des comparaisons et des remarques sur la place de la nécropole
parmi les autres et dans son environnement régional, des tableaux et des planches de
dessins  présentant  les  tombes une par  une,  puis  des planches photos  regroupant  les
objets par matériaux. Bien entendu, d’autres volumes sont en préparation.
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